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,PET~NI mendenga~nas,h~tdaripada pensyara."- U~M pada prpgral11JuaraRakyat
ltKemente:rian Bersama ~akarPertanian UPM di Tanjong)K:uang, Selartgor. baru-baru ini.
~,~. ~<'t~'":'t'r~". ,,~i:1~::~'.'G~~::~;~'_',A,( - :::~~;,~i?".\,:_ <~:~;'01,.' \~i'i~~:~;,:~:~w> /~' , ;:; _'.'_ '
~lllelaksanal<an;pr())e~.,,1Pl,mepelan'belao)a golonganpetanl,usahawan,tamdan
""tysekmang:.kurangnyaRM5.0jOOO." pendud\1k.ka:Il)pung.qit:




;7 p,etanisupayateknologiinidapat Bidanglain termasukkesuburandan
,;;"giapIikasikansepenuhnya:'katanya. pengurusantanah,ayamdan.pemakanan
',' 'Programhariterpukaitu dihadirilebih haiwan,perubatanakuatik,p.erubatan
1,000peserta,kebanyakannyadaripada ruminandanleknologimakanan.
